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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah mengetahui pengaruh kegiatan public relations PT 
Telekomunikasi, Tbk WiTel Tangerang terhadap citra perusahaan. METODE PENELITIAN, 
adalah kuantitatif – asosiatif, melalui penyebaran kuesioner (angket) kepada 100 responden yaitu 
kepada pelanggan dari PT Telekomunikasi, Tbk WiTel Tangerang. Metode asosiatif bertujuan 
menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada penelitian ini terdapat dua variabel 
yaitu variabel public relations (X) dan variabel citra perusahaan (Y). ANALISIS, analisis dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. HASIL YANG DICAPAI, dalam 
penelitian ini adalah bahwa public relations memiliki pengaruh yang signifikan terhadap citra 
perusahaan PT Telekomunikasi, Tbk WiTel Tangerang. SIMPULAN, dalam penelitian ini 
adalah public relations sebagai pemberi informasi dan mengedukasi masyarakat untuk 
mendapatkan informasi mengenai produk Indonesia WiFi yang masih baru dan awam 
dimasyarakat. PT Telekomunikasi, Tbk WiTel Tangerang disarankan lebih mengkomunikasikan 
dengan baik kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan sebelum  menginformasikan 
produk Indonesia WiFi kepada para pelanggan (F) 





























RESEARCH GOAL, is to determine the influence of public relations activities of PT Telkom, 
Tbk Witels Tangerang to the company's image. RESEARCH METHODS, is quantitative - 
associative, through distributing questionnaires (questionnaire) to 100 respondents, to 
customers of PT Telecom, Tbk Witels Tangerang. Associative method aims to question the 
relationship between two or more variables. In this study, there are two variables, public 
relations variables (X) and corporate image variable (Y). ANALYSIS, the analysis in this study 
using a simple linear regression analysis. RESULTS ACHIEVED, in this study is that public 
relations has a significant effect on corporate image PT Telecom, Tbk Witels Tangerang. 
CONCLUSION, in this study is public relations as a conduit of information and educate the 
public to obtain information about Indonesian products are still new WiFi and lay community. 
PT Telecom, Tbk Witels recommended Tangerang better communicate with both internal and 
external to the company before Indonesia inform WiFi products to customers (F) 
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